


































































































































































































































































































































































































































































































































































































1)Goldman Sachs『Global Economics Paper』No.
153(2007)
2)経済産業省編『日本の産業を巡る現状と課題』(2010)
3)ジョン＝メイナード＝ケインズ『雇用・利子および貨
幣の一般理論』(1936)
4)株)ダイヤモンド・ビッグ アンド リード調べ(2011)
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